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Cuanto expusimos en anterio-
res artículos constituye el fondo 
mitológico de toda la doctr ina 
revolucionaria. Veamos ahora 
de iiustrarla con dos ejemplos 
prácticos, Nos proporciona el 
primero Sebastián Faure en su 
obra «La anarquía». Dice: 
Primero. De todas las formas 
de sociedad, es la peor, necesa-
riamente la que más se aleja de! 
objetivo para alcanzar: la feüci 
dad de los indiv iduos que lacom 
ponen. De todas las formas de 
sociedad, es, necesariamente la 
mejor, la que más se aproxima 
a aquel objet ivo. La sociedad 
Ideal es aquella en que serán di-
chosos cuantos la compongan. 
Henos ante el tópico del estado 
de felicidad absoluta; es decir, 
ente el Paraíso terrena!. 
Segundo. La historia nos su • 
ministra, apoyándola en ia más 
t ica, donde en lugar del Estado, 
la ley, el capi tal , la re l ig ión, i m -
perara^ la v io lencia, !a fuerza, 
e! hambre y las pasiones? Sería 
esta sociedad—única verdadera-
mente natural que ha exist ido— 
!a sociedad ideal de los ensue-
ños revolucionar ios. 
de la plaza de foros de Valencia: 
«Los i lusos se imaginan que la i 
República, por arte de magia , | 
va a resolver de golpe iodos ios 
problemas nacionales. Este o p - ; 
í imismo, seguido siempre dc j j u c i Ajr t 
grandes decepciones, es un gran | Aunque parezca paradójico después de haberse efectuado 
Y 0 
coníró la varita de las siete v i r 
tudesque permitainmediatamen- pel igro que nos amenaza». [el título de este comentario,! las reformas militares, la de-
te cumplir tan dadivosos ofrecí-1 y en «La Cal le», meses antes ' enc ie r ra un v a l o r trascenden-; rogación de la ley de jurisdic-
mientos; ni dice que elevados en de implantar la República: «Doy denta l ís imo para el e f icaz des-piones, la estupenda reforma 
un 100 por 100 los salarios de a ia revoluc ión, cuando P^onun-! , j • t de |a segunda ia enseñarza y la sepára-
los campesinos representarían ció esta palabra, un sentido rea ^•uwyjlVA" ^ i } -x J i i i • i b J L i ~ 
un valor superior ai de la r ique- i¡sía. No creo en mi lagros, ni democrac ia españo la . La R a c i ó n de la Iglesia y el Estado, 
za que actualmente producen laumaturgias, ni mes ian ismos. ; públ ica cuen ta , a fo r tunada- je tc . , etc.? ¿O es que ya se 
El segundo ejemplo nos lo i nuestros campos; ni añade que, Nada tan opuesto al sentido r e - ' m e n t e , con muchos hombres s ien ten anarcosindicalistas? El 
proporciona e l revolucionario ¡disminuyendo de golpe la j o rna - ' vo l uc i ona r i o como la utopía r e - ' capac i tados que pueden mar-'despecho, a veces, hace de él 
comunista. Tengo ante los ojos |da y aumentaudo ios gastos del vo iuc ionar ia. Una revolución zs - c í i r ja pauta de una acer tada1 hombres insociables. Todo es 
una publicación titulada * Mundo i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,un haccr' es " n }***<>' gobe rnac ión y admin is t rac ión ;1 posible. La evolución progre^ 
Proletar io», cuyo número, c o - i c l 0 n ) con la exorbitai l í2 suma de frübajar, es un poema de intei i- 6 , L .í , z i J J - f 
r respondea l 5 de enero ú l t imo . ' v i v i endas gratuitas, jornales a gente creación. Al día s iguiente; Per0 hace fa l ta ahora máS iSa ' ¿verdad, señores cavernl-
refleja de modo admirable los |desocuPados. s"eldo8 de mi l i ta - del l impio amanecer revoluc ió- í nunca , que p r i nc ipa lmen te esa colas? 
5 res y elevación de sa la r ios , -nar io , el mundo continuará igual j u v e n t u d tan p i c tó r i ca de en • Y ya que he relatado este tópicos que vengo analizando en 
estos artículos. Comienza por 
abocetar a grandesbrochazos de 
tusiasmo como de sabiduría, pequeño comentario, volva-
se encauce, o por mejor de-1 mos de nuevo con lo esencial 
cir, se discipline todavía más;del artículo que nos ocupa, 
si cabe, para que los gobier-jLa disciplina, como decía an-
aplastaríamos de tal manera a la fqUe antes, el ^ueblo será el mis-
producción nacional, que sobre |mo ; los problemas idént icos, 
patéticas tonalidades jeremíacas ¡vendría la paral ización inmedia- : Unicamente se habrá inaugura-
el panorama de la miseria h u - ¡ t a d e l a industr ia, el paro y e! do la jornada», 
mana. Arremete luego contra es ¡hambre. Y no se diga que tales i y en la Sociedad Valenciana 1 
ta Babi lonia de corrupción y pe-¡ofer tas han de ser cumplidas de [dé Conferencias, en mayo de ^ nos trazers nuevos proyectos |tes, no sólo ha de ser política, 
^ a d o que es e! Estado repúbl ica- ;manera gradual y paulat ina, co-11931: «Revolucionarios y déspo- j y reformas, e implanten leyes' sino económica; Ha de crear-
I no, y anuncia ai cabo la profecía mo consecuencia de una reorga •, tas, todos son en sociología h i - i que tiendan a pacificar los1 se, pues, una disciplina CCO-
abundanl : y auténtica documen- mesiánica, exclamando: «Hay nización racional denuestra eco- ¡ jos de una misma madre: la s im- |anjm0g hoy a|g0 inquietos y ' nómica, como dijo hace unos 
tación, ¡ « ^ ^ ^ ^ U ^ organizar sin pérdida d e : " e t b i a ' L ^ L ^ p T o S n t i f l ^ t En ^  renazca la era de paz v debías el ilustre ministro don 
mensa mayoría de ios indiv iduos tiempo el frente único de las ma- se naoia en «ivmnao l- ' ioletano» .'de la vida española juzgo p ru -
ha sido, es desgraciada. Henos isas trabajadoras (el pueblo ele- de «socorro inmediato», y en dente advertir al pueblo que des-
Igidoque padece en esclavitud) segundo lugar, porque la r eo r - ' ante e! dolor rea! de la v ida. 
Tercero. ¿Por qué eran des-1 y dir ig i r las a la lucha. E l Comité ganización gradual y paulatina 
graciados los indiv iduos? Po r -Cen t ra l del partido comunista de,_ 36 l,ama evolución soc ia l , y por 
que la inmensa mayoría de aque- | España (la casta sacerdotal), tanto, negación del íopic ismo 
líos hombres estaban privados1 que se considera responsable de revolucionar lo, 
de la facultad de satisfacer sus la dirección de la revo luc ión, se l E l Comité central de! part ido 
necesidades, ¿Por qué se veían dir ige a vosotros haciéndoos la ' comunista, o quien tan pomposa 
privados de esa facultad? Por | proposic ión de formar inmedia- representación se atr ibuye, no 
que desde hacía siglos y más sí- ' tamente el frente único del p ro - j vacila en ofrecer los arroyos de 
g los, un cierto número de h o m - ; letariado sobre la base de la si Jeche y miel que discurren por la 
bres se habían apoderado de ío guíente.plataforma». Y a cont i - ciudad santa, porque posee sin 
das las riquezas, de todas las nuación sigue la promesa de un duda un don maravi l loso de que 
fuentes de ésí^s, en detr imento' descomunal mi lagro capaz de no tenemos noticia los misera-
de todos los demás hombres, resolver súbitamente todos los bles polít icos republ icanos; la 
eche toda vana esperanza de 
una súbita transformación en la 
política nacional , fundamental 
equivocación que pudiera ser 
perniciosa para todos». 
Y en Mestal la, ante 50.000 a l -
ante el pecado: la propiedad pr i - ña, de ahitar iodos los esíóma- casíeiiano, al arte de móg i l i -
vada. gos , de acabar coa lodas las i n - móg i í i , que otros l laman de en-
c u a r t o . ¿Por qué permanece justicias, de saciar todos los r e n - ' gañabobos. 
el mal? Porque habían organ iza- cores, de implantar, en una p a - ; S¡ oyera en labios de un bur 
do 
una< 
el de somaíer a los despojados. 
La causa de todo e! ma! era. por 
consiguiente, lo es siempre, la 
autoridad bajo todas sus formas. 
He ahí la razón de la permanen-
i y  día  
bienestar social. | Marcelino Domingo. Y se ha 
Por esto precisamente, con-1 de crear, no dejando los inte-
venimos en que, la sinceridad reses sueltos, sino sujetándo-
y la disciplina, son imprescin- ios al interés nacional. En 
dibies en estos momentos. En|Síntesis: «Si hay cultivos im-
una democracia como la espa-! productivos, deben sustituir-
mas, en junio de 1931: . L a vida ^ 3 ' en c™M* .se por otros que produzcan; 
es siempre un proceso, y ei que ientorPecim,eníos'se necesita/, si hay industrias sin la base 
ignora que la vida es un proceso !senc^anien^e» de la sinceri - \ AQ primeras materias que Es-
es incapaz de operar sobre el la, jdad y la convicción del ciuda- jp^fía tenga o produzca; en 
Para mí la revolución es un pro- jdano consciente. Y para que! una palabra: ha de darse cró-
ceso inteligente constante y:esto se realice normalmente,¡dito, con objeto de que un 
contmuado para transformar e l : j !b arnos ds toda j . ; ^ > ^ 
. orden viejo en el nuevo por me-1 & A t A * a ¡ n u e v u MJUUUÜ UCI c o m e r c i o , 
Henos ante la causa del mal , problemas planteados en Espa- taumaturgia, o como se dice e n ; dio de la ciencia, de la perseve-isa^ez ^ t0 Izana ma'va". extienda la riqueza nacional». 
rancia y del trabajo». ¡da. Olvidémonos que hemos y no es que la República ne-
Podría citar cien testimonios • vivido en una autocracia; pen-:cesjte solamente de esta pe-
dimos los republicanos a n u e s - ; ^ ^ una democracia que SÍ no sino también, quizá con ma-
esos poseedores un poder y labra, la santa ciudad de erusa- gués semejantes desatinos, con• íra propaganda, tan distinto de :es perfecta como desearía-1 yor motivo con la . d k r i n l i n a 
is fuarzas cuyo cometido era¡ lén que VÍO juan Apósto l en el fieso que le replicara lo que al ese otro sentido l i túrgico, me- i / . . . ^ om, „ ^ yor m o i l v o v con ,a ^SCipiina 
sianico y prometedor a que e l , " 108 ' 10 Pu"ae ser ^ be ra ' no i po l í t lCá y social. 
revoiucionar ismo of icial nos t ie - cabe duda , una democracia, si e| ciudadano espa-
Z ^ t ^ ^ n Z * * ^ - Este y só,\és.te; es,tuviese Perfectamente 
con la misma sensatez el alean- el )uicio que ha de subsistir. I disciplinado en la vida política 
ce d : sus palabras? AUá ellos No hace muchos días, u n U social' Pues esto orecisa-
ahora con su conciencia. : , _ , ' ™ u A - y a u u d . . r u e & cb io precisa 
i ; . . ; . c e r r i l «cavernícola/) decía en mpntp hav HHP haror nara 
Lo cierto es que el repúbl ica- . . . ^ " j i i i L n t ^ nay que nacer, para 
ntsmo nun.ca fué ni quiso ser una tertulia de cafe: «La Re- ^ue el Estado y la economía 
otra cosa que eso: Cont ra el pública decae, porque no hace' nacional se desenvuelva con 
Estado i legít imo, revolución l e - i A \ ¡ v i í lduuni41 be aesenvue i va con 
gí t ima. Dentro del Estado legíti ;naaa utl1 para e i país.» Y y o ; mayor facilidad. Procuremos, 
mo. evolución inteligente, lenta, d igo aho ra : ¿Es posible tanta pUes elevar nuestros espiri-Z S ^ ^ ^ if* la Repúbli-jL p'ara que el ciudadano es-
evolucionar. Cuando impera el ca no " a c e na{2a útil? ¿Oecai-; pañol, llegado que sea el mo-^ ^ f S Pre7Í-ento propicio, sepa cumplir 
Mas cuando la democracia abrió meníe ocurre loao io contra-; como es de desear con un 
para todos por igual el camino no; a medida que pasa el ¡deber sagrado, que todos es-tZ^Tst tmTX- ^y.co:él jodos suseil. tamos ob,igadJa defenJer) 
larse contra ella es aspirar a ser t o r p e c t m t e n í o s , la ^publica tanto en la vida política como 
déspota. Y frente al despotismo, se siente más f u e r t e , más en la social P e ñara a\u 
blanco o rojo, la República, en a r r a i ^ d a en los ^ n H t n ^ ^ í t o p a r a ello, 
nombre del pueblo, en defensa l i g a d a en los . s p t . u u . des se necesita, como he dicho 
di • 
capítulo X X I del apocal ipsis. gun5 vez he dicho en públ ico: 
Es este un documento tan acá- «El que promete a l pueblo una 
bado y demostrativo de la su - inmediata transformación de las 
perstición revolucionar ia, que no injusticias sociales, o se engaña 
sin violencia resisto a la lenta- a igaorandas o miente a sabien-
cia de! mal : e;. Estado, ub lcundo jc ión de transcribir su contenido, das». Pero tratándose de la lg !e-
Satanás de la nueva mitología. Contentémonos con reproducir sia comunista, ¿quién se aven 
aquella porción de promesas re - tura a lanzar semelante apóstro-
dentoras de carácter económico fe? A lo mejor le invenían a uno 
concreto e inmsdiaío. La rcvo lu - un plan quinquenal que convier-
ta nuestros pizarrales en jard i -
nes, las mesetas esteparias en 
de los obreros agrícolas, por la paraísos, las torrenteras en cau 
garantía de que no se queden sin dalosos r íos, las charcas pulre-
v iv lenda y por sus reivindica - facías en pozos de petróleo y las 
ciones locales. Por la v iv ienda sequías perlinaces en l luvia re-
Só lo se nos ocurre objetar ai segura y gratuita y un socor ro guiar y benéfica... |Quién sabe 
gran Sebastián Faure: ¿Y si la | inmediato de tres pesetas diar ias hasta dónde alcanzan los prod i -
sociedad actual fuere, a pesar a los parados, a expensas del g ios de una dictadura proletarial 
de todo, la que más se acerca al Estado y de los Ayuntamientos. Nuestra revo luc ión, la repu-
Qulnto. E i remedio consiste, 
pues, en romper íodoa Jos resor 
tes de esa autor idad: capital . Es-
tado, ley, re l ig ión, y en fundar ción se hacía: «Por ei cien por 
una sociedad enteramente nueva ' cien de elevación en los salarios 
sobre la l ibertad. He ahí la re 
dención mesiánica y el renaci-
miento de la Jerusalén liberada 
del pecado. 
ideal de ampliar ia dicha de los 
hombres y disminuir su dolor? 
¿Y si la sociedad ideal, perfecta, 
absoluta, fuese una utopía i r rea-
lizable? ¿Y si el dolor naciera, 
no de la asociación c iv i l , sino 
de la naturaleza humana? ¿Y si 
el Estado, con la opresión, la 
'ey. la fuerza, no fuese una cau-
8a. sino un efecto de la Infelicl-
^ •d humana? ¿Y si supr imido el 
e3íado nos reintegrásemos a la 
toxica soltura de la vida selva-
Por la v iv ienda, segura y g r a - bi ieana, es menos portentosa, 
tuiía, de los ya deshaudados. Quiso sólo abrir a la sociedad 
surtiéndoles de al imento y com- española los cauces de la ley a 
bustibles. Por el 25 por 100 de fin de que España misma, repre-
elevación en los salarios gens- sentada en las Cor tes, se fuera 
rales de todo el proletariado. Por resolviendo sus problemas a 
la jornada de siete horas. Por un medida que se presentasen y 
salar io de tres pesetas diarias y transformara por manera g ra -
ta plenitud de sus derechos po l i - dual y pacífica su estructura 
la l ibertad, por ei prestigio de p reocupados ; la Repúb l i ca no|antes, de la disciDlina v de la 
nac ión, tiene el deber rneludi- tiene por qué t emer a nada ni sinceridad. Esto es todo lo 
a nadie. ble de aplastar a la violencia bajo el brazo soberano de la 
just ic ia. Este es el fundamental L o s cavern íco las no t ienen 
postulado de la revolución repu- d e r e c h o a p ro tes ta r de nada 
bl icana: Conquistar las l iberta- . K ^ * 0 1 uc lidUcl 
des públicas para que la socie- en abso lu to . j V e r g ü e n z a y i 
' i d a d , l ibremente, por sí misma, d ign idad les hace f a l t a ! ; C o i 2 - Í 
ticos para los soldados, etcéíe- económica y social . E n t a l s e n - i s e revo!Ucione, evo 'uc ionando arat¡ f / ! 
ra>etcs. íido hic imos la propaganda re - i sus Instituciones y recreando sus 5 i ' u - r d < ' d C d S O , estos te roces 
Claro es que «Mundo Pro lc ta- voiucionar ia. En 1930, por e jem-[costumbres. enem igos de! r é g i m e n demo- ' 
que hay que realizar. 
R A F A E L MONFORT. 
se e en casa 
no> no revela en dónde en- pío, decía yo en el famoso mitin i F E R N A N D O V A L E R A . crético no h^ber hecho nada de GaSÍO Adríáü 
I 
I 
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R E P U B L I C A 
Sábado 5 de marzo de 1932 
Inspección de Saníáad: 
i 
Estadística demográfico-aanltarla de, 
la provínola de Teruel (excepto la ' 
capital) correspondíante a la sema-
na qus terminó el 27 de febrero 
de 1932. 
Número de pueblos que com ' 
prenden los da os 245. 
Número de habitantes de estos 
pueblos, 228.636. 
Idem de nacidos vivos 143. 
Idem de nacidos muertos 2. 
Idem de defunciones por todas 
causas 83. 
Idem de defunciones de meno-
res de un año 12. 
Morbilidad y mortalidad por enferme-
dades infeoto-oontaglosas 
Fiebre Tifoidea. — 8 casos entre 
Calamocha, Al fambra y Tornos, 
con una defunción en Tornos. 
Dif ter ia.— 6 casos con una de* 
función en Segura de Baños. 
Coqueluche. — 22 casos coa una 
defunción en Luco de Giloca. 
Tuberculosis.— 15 casos entre 
Valbona, Portellada, Al lepuz, H í 
jar , Calanda, Torr i jas, Noguerue 
las, Albalate, V ive l del Río, Ca 
iamocha, Alcañiz, y Valderrobres 
con una defunción en Valderro-
bres, 
Fiebre de Malta.— 21 ¡casos en-
t re Perales, Mázaleón, Noguerue* 
los, Escorihuela y Bazas. 
Escarlatina. — 7 casos entre San 
Agustín y Corbalán. 
Gripe.— 152 casos eatre Or i -
huela, Vi l laba Baja, Viaaceite, 
Argente, Casteiserás, V i i l e l , Ojos 
Negros, Martí a del Río, Olba, V i 
Uahermosa del Campo y Mora de 
Rubielos, con 2 defunciones en 
Casteiserás. 
Septicemia pnerporal.—un caso 
con defunción en Mauzanera. 
Meningit is por Miningococo.— 
U n caso con defunción en Al fam-
bra. 
Meningit is tuberculosa.—un ca-
so con defunción en Alcalá de la 
Selva. 
Teruel 4 de marzo de 1932. 
El inspector provincial de Sanidad 
J. PARDO GAYOSO. 
Calamocha 
deportiva 
El próx imo domingo día 6 se 
enfrentarán en el campo de de-
portes, el nuevo equipo cVetera-
no» y el «Athlétlc Club», ambos 
locales para disputarse la copa 
cCalamocha Deport iva», explén-
dido trofeo regalado por un entu-
siasta de este varoni l deporte, cu 
yo anónimo le hace ser más díg 
no de encomio. 
La expactadón que produce es 
te encuentro ofrece la seguridad 
de verse concurr idísimo el cam-
po, para presenciar el emocionan-
te part ido que espera ser reñidí 
simo. 
Ambos equipos se saludarán 
con sus respectivas cmascotas». 
Merece publicarse la alineación 
del «Veterano», que es la siguien- ¡ 
te ; 
Francisco Lucía; Gargallo y 
Benito; Antonio Corbatón, Ribes 
y José Corbatón; López, Ramo, 
Al f redo, Pignatel l i y Serrano. 
¿Qaíén vencerá? 
C O L A Z O . 
¡entro RepoMfcsno 
Se 
T E R U E L 
pone en conocimiento 
de los señores socios, que el 
domingo seis de los corrien-
tes se celebrará Junta gene-
ral extraordinaria a las cuatro 
y media de la tarde en el lo -
cal de esta agrupación para 
preceder a la elección de Jun-
. ta directiva. 
Teruel, L0 marzo 1932. 
E l secretario accidental, 
MARIANO AGUAS. 
A. c. T . 
Esta noche, a las diez, celebra 
Reina en Zaragoza gran ectu-
siasmo por la corrida de Pascua 
qus el próximo día 27 se celebra-
rá en la capital de Aragón. 
Y en verdad que hay mot ivo ya 
que Nicanor V i l la l ta y Damingo 
Ortega—los dos famosos diestros 
que en ella han de actuar mano a 
mano—tienen bien ganada esa 
expectación de todo aficionado 
debida a su personalidad prefe 
sional y al éxito que ambos, y 
muy especialmente nuestro pai-
sano el gran muletero y estoquea-
Gobierno civil 
V I S I T A S 
Vis i taron al señor Pomares 
Monleón: 
Comisiones de Puebla de V a l 
verde y Celadas, alcalde y comí ' 
sión de O íete, comisión de gana-
deros de Rubielos de la Cérida, 
secretario de Celia y otra comi-
sión de O iete. 
R E G L A M E N T O 
A P R O B A D O -
Ha sido aprobado el reglamento 
por el que ha de regirse el Círcu 
lo Ripublícano radical, de Ca-
minreal . 
M U L T A 
El gobernador ha impuesto una 
multa de 5© pesetas al presidente 
de un Centro polít ico de Navarre^ 
te del Río por dir igirse irrespe-
tuosamente a la autoridad local. 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS FUSUCOS 
nierlor 4 por 1Ü0 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Mnortizablc 3 por ICO 
» 4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4'/a por100 1928 
5 por 100 1917 
J920 
1927 c/ impuesto 
192« . . . . 
1927 s / impuesto 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
i Ferroviaria 5 por 100 I , 4 Va por 100 . . 
C É D U L A S 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 • • 
j » 5 por 100 
motor aceite pesa 
do Crossley 10 a 11 
caballos, seml uev^o. Molino San 
Francisco, 4.—Teruel. 
Junta general esta entidad, con el) dor V i l la i ta alcgüzaron en las pa-
f in de tratar asuntos de gran inte - lsadas corridas del m r ¿ 
rés' i Nicanor l levará a Zaragoza en 
^ „ 1 • ' í dicho día uu buen número de afi 
Dentro de breves días se espera i ci0üados admiradores ¿e varios 
una cinta cul tural sobre d u e l o s - p ^ ^ de Españ3> 
sin motor». En Fítero hay un centenar de 
Juntamente con a proyección vecÍQo u¿ march&rál a íe los 
de tan interesante cinta, dará una ^ 150 ki lómetros les sepai.aa de 
conferencia complementaria e l | 
presidente de esta entidad, don* ï2023, .,, , , a , 
Luis G. del Moral . ¡Eso es v i l lamsmc, sdloresl 
_ Z O Q U E T I L L O . 
Parece ser que va a salir una ! 
comisión del <Aereo'Popular> lo-
cal hacía Calamocha, donde, se 
gúa noticias, hace ya tiempo po 
seen un planeador t ipo «zogler». 
Dicho viaje tendrá por f i n , ade-
más de la prueba de navegabili-
dad del planeador, el realizar un^ to local con los siguientes part i -
acto de aproximación entre am- dos: 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 12'2 
grados. 
Idem nú ima de hoy, —2 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica..OTS'S. 
Reccorrido del viento, 3. 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiííUiiuiiiiiiiiiiJiiniiiDüfl 
5 '/a Por 100 
Mañana principia el campeona-
bas entidades. 
F L A Y . 
Por la mañana, los segundos 
equipos Juventud Rápid. 
Por la tarde, los primeros de 
¡ Athlét ic-Olímpica. 
Qa zás se celebren en el campo 
de la Juventud a las once de la 
msñana y a las tr.es y media de la 
tarde. 
V IAJEROS 
Han llegado: 
De Madr id nuestros diputados 
don Gregorio Vi latela y don V i -
cente Iranzo. 
— De Valencia la señora viuda 
de Zapater. 
— De Sardón el secretario don 
Juan José Blasco. 
— De Valencia doña Luisa Ta-
r ra t , viuda de Montón. 
— De Alcañiz el probo oficial de 
Correos don Miguel Gascón. 
— De Calatayud los industríales 
don Manuel Martín Lar io y don 
José M.a Morera. 
Han salido: 
Para la Tierra Baja el comer 
ciante don Emi l io Herrero. 
— Para Valderrobres el presiden > 
te de la Diputación y querido co^ 
rrel igíonario don Ramón Segura. 
ENFERMOS 
Se encuentra aliviada de su do-
lencia la bella esposa del empre-
sario del Marín señor Esparza. 
— Se halla enfermo de algún cui 
dado el funcionario del C. de A . 
don Luis Rck isk i . 
— M t j o r a d e s u enfermedad do-
ña Amparo Hay del Puente, v iu - i 
da de Ibáñez. 
— Se hallan completamente resta -1 
blecidos los padres de nuestro 
querido director don Gregorio V i -
látela. 
mi!tllHHUIIillllll»llllll!ll!llllltlllllllllHIII lllllMWUIIIHmilffIWp 
l i provilil leí 
iirtiie ReüliM Radi-
cal-Socialisla 
CORRESPONDENCIA 
Alacén.—C. R. S.: Recibigaosl^00810 ta fa lenss ' lo hemos con-
lista de afiliados quy archivamos. i f e c c i o a a d o es ^r'as cartulinas que 
A b a b u j . - J . B.: Esperamos ot i \se repart irán mañana y que espí-
elo indicado. Proyecto está terml-1ramos sea a g ^ o del público. 
Deseosos de proporciocar al 
aficionado el calendario del cam-
L o s que se adelanta* 
al reparto 
una 
mieez 
y co-
A l recibirnos el gobernador nos 
dió cuenta de que un grupo com-
puesto por unos 200 hombres, ha-
bían asaltado una finca sita en el 
puerto de Escandón, propiedad de 
!a viuda de Doiz de Espejo. 
Segúo sus noticias, los asaitaa-
tes habían procedido a la parcela' 
ción de la finca, así como a talar 
el arbolado. 
Añadió que había circulado ór 
denes a la Guardia c iv; ! de Puebla 
de Valverde para que evitase los 
desmam 8 e instruyera el corres-
pondiente atestado. 
iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiyaMiM^^ 
De Huesca y Za-
m g m k í 
, » tí por 100 
, Crédito Local 5 '/2 por 100 
j, , , 6 por 100 ' 
» » Inteples o por 100 
, » , » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispan© Americano 
> de España , * , . 
» Hipotecario 
» Español de! Río de la Plata . . Pcsc t is . . . 
Chade 1 
Azucareras ordinarias • • 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias. . . . » 
Explosivos Pesetas 
Nortes 0 . . . . . 
Madrid Zaragoza y Alicante. . , > . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920 
» 6 por 100 1922. . . . . . . 
j Chade 6 por 100 
I Telefónicas . . . 5 '/2 por 100 
; Azcncareras. . . 4 por 100 
\ Saltos del Alberohe 6 por 100 
! Centra! de Aragón 4 por 100 . . 
.Nortes 3 por 100„ 
' Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . . . 
M O N E D A S 
I F r a n c o s . . . 
¡> Belgas.... 
» Suizos. , 
Liras 
Libras * 
Dollars 
Peichstnark 
66'50 
66 Go 
72'25 
77'00 
8200 
82'50 
88l7o 
r?oo 
90 25 
Sl^S 
90'75 
2052.') 
itf'OO 
77,2B 
U'QQ 
81'00 
87;50' 
95'00 
9950 
7850 
8r00 
75'50 
88'25 
470'00 
acow 
116!00 
599'00 
49,00 
9900 
9975 
Sioe'oo 
722'00 
28050 
igroo 
SO'OO 
88'50 
10V25 
92'00 
75'00 
89 00 
im 
5050 
225 CO 
51 55 
25330 
es'os 
45'90 
IS'lO 
3'1I 
u s a t t e — i - b&&*rr2¡a-j^ar&ttt'zxi2^^ j^aaass3tt<tita»m: 
RAMOSA. 
Firiacias. m M n y es 
I 
nado. 
Cabra de Mora.—C. R. S.: Re-
cibida carta nos informamos y les 
comunicamos nuestras impresio-
nes. Remit imos periódico. [ 
Mora de Rubielos,—C. R. S.:» 
Recibida carta se informará di i 
versos detalles por correo. 
A l iaga, Miravete, V í l l a r r oyaJ Mañana estarán sbiertcs los es 
Al lepuz, Valdelínares, Linares, j tablecímíentos siguieutes: 
Puertomingalvo y Vi l iahermosa! Farmacias de la Bola y 
del Rio.-Sef tores alcaldes: En Pomar 
T T À T P ^ V ^ 0 ^ P r a d e r í a s de Antonio 
n i t ro de O. P. estudiará sobre el ¡Tomás Gómez, 
teneno informe de obra solicita-f Estancos de las calles Joaquín5 
mstancia que' Costa, Ramón y Ca jal y Avenida* 
de la República. 
Se espera una Comisión 
de médicos 
Mañana es esperada la llegada 
de una Comisión de médicos de 
Huesca y Zaragoza que vienen al 
objeto de recabar apoyo del 
Ayuntamiento 7 Diputación, pa-
ra celebrar en Zaragoza el próx i 
mo mayo, cursil los de perfecció -
namiento. 
Se dice que sus c o m p a r e s de 
López 5 m u r t r a ciudad les obsequiarán 
; con un banquete. 
G i l y ! 
fué presentada. 
Teléfono de REPUBLICA 
Por acuerdo del Ayuntamiento 
de este pueblo, se abre concurso 
por t é rm ino de treinta días háb i -
les a contar desde ia f^cha del 
anunc io inserto en el «Boletín 
Of ic ia l» de la provincia para la 
cont ra tac ión de las obras necesa-
r ias para la construcción de un 
g rupo escolar de cuatro escuelas 
ua í ta r i ss y cuatro casas habita-
c ión para los señores maestros, 
bajo e l pliego de condiciones y 
planos que se hallan de manif ies-
to en l a Secretaría del Ayun ta -
m ien to , así como del presupuesto 
de contrata que asciende a la can -
t ídad de ciento catorce m i l tres* 
cíentas sesenta y nueve pesetas 
con ochenta y ocho céntimos. Las 
proposiciones se presentarán en 
la Secretaría de este Ayuntamien-
to, acompañadas de los documen 
tos que en el anuncio se expresan, 
durante el plazo del concurso. 
Camic rea l27 f brero de 1932. 
— E l alcalde, S imón García, 
'''''•'''""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la ves el de más «»' 
p l ia información. 
Estar suscrito a 
es tener la certesa de es-
tar n i corriente de todo 
atnnto ocurre en nuestra 
provinc ia. Centros oficia' 
les, conflictos sociales 
obreros, astmtos poéti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc, etc. lo w 
contrarií el lector. 
ll.!iilllIillllllUllUIllím l^lllll¡i«liil'"llll,ll,I 
a n t t r ^ caso debido a existencias 
vendiendo todavía a prec os más baior n ^ T ' *^!™ COnocid3' Slg,f' 
m o r r o A r . H "^8 Daíos actuales cotizaciones del mercado. 
Torrefacto 
Torrefacto 
superior 
extra . 
L E E D < ca 
T U E S T E 
Santos y Bahía. . . . 
Moka Caracolillo, Puerto Rico 
Delicia (lo mejor) 
N A 
8*50 
9'50 
T U R A 
W50 
12*50 
pesetas 
» 
kilo. 
ANUNCIAD EN 
R E P U B L 
v i ñ 
T e a t r o Marín 
H o y se proyecta «Banaidcs cor 
excelencia», por Víctor Me. La-
g l e n . 
• ^ 
Mañana cEl desfile del amor», 
la renombrada opereta. 
E n breve José Mojica en «La 
ley del harem», 
ranimïïníniííimfluflDüiHiiim,,! niiiiiiiirmiMPJiiMai 
I E l señor Pomares nos asaaif*5' 
¡ tó que habw autoriz - do las p0' 
cesiones de Semana Santa en AI" 
Icíñiz, en las cuaks se verifica 
' tradicional espectáculo de los tai»' 
bores. 
Reapertura de W 
Por el gobernador ha sido & 
vantada la suspensión del S10 
c a t o Unico d e Oñcios Vari 
(C. N. T.) de nuestra ciudad, 4 
se hallaba clausurad ) por lo* 
ckntes suoescs en la provioc^t 
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G E N E R A 
fracasa un movimiento revolucionario 
por los documentos encontrados a los detenidos se cree complicados a los diputados 
Balbontín, Rodrigo Soriano y Sediles. 
Eí ferrocarril Teruei-Alcañíz .—La Reforma A g r a r i a . - Manifestaciones del señor 
Prieto sobre Obras públicas. 
(Servicio directo con la 
Agencia Prensa Lsíina, 
de Madrid) 
teen Integro o casi íntegro, su 
sostenimiento, PUGS de otro modo 
el Estado se va a encontrar sobre 
sus hombros con una nueva y pe-
saciísima carga. 
LOS F E R R O C A R R I L E S E N 
CONSTRCCION 
Por lo que respecta a los ferro 
carriles en construcción, el minis-
tro de Obras públicas consignó 
nistros celebrado anteayer en Pa h f ' ^ 81 P r f f P * * t o no f igura 
la parte más interesan- nln«una cantldaíi Para esas 
UN INFORME D E L SEÑOR 
PRIETO SOBRE T R A N S -
PORTES 
Madrid, 5,—Ei jefe del Gobier» 
no dijo al salir del Consejo de m i -
lacio, qu J 
te de esta reunión había corres 
pondi io a UQ informe del minís 
tro de Obras públicas, con res 
y acogió la idea de que una Co-
misión de técnicos y economistas 
dictamine con rapidez acerca de 
pecto a diversos problemas dei cuáles de esas obras deben prose-
departamento que tiene a su car- ! ^ r s e * c ^ es debeQ ser abaildo 
go el señor Prieto. nafa/ ^ f ^ m e n t e . 
Efectivamente, respandiendo a I Adam/s' dló¿Cteif «na con-
requerimientos del presidente de 5 v¿rf ^  Por ^ sostenida con los 
la República, que puso especial!^^f38 ^ / ^ . j o s ferrovia-
interés en conocer la marcha de ;5ios' indicó part icu 
los asuntos de Obras públicas, e l ! * cf5110 uf soiacIóa P0 
señor Prieto hizo una e x p o s i c i ó a i f l e ^ 2 , ^ 1 1 0 ^ ^ q^b ran tos 
muy detallada de estas cnestio- de ^ ^ ^ ^ y a s contratas que= 
nes, que pueden agruparse en tres ^ ^cump l idas por parte del Es-
capltulos: Problema ferrov iar io, t a d o ' f e ' t u z a n d o su organiza 
Conservación d e carreteras y ción técnica, su m iqui nana y sus 
Obras hidráulicas. . herramientas,, se encarguen de la 
ejecución d e ooras hidráulicas 
PROBLEMA F E R R O V I A R I O qU2 ü ^ a n de ejecutarse por con 
Dál problema ferroviario faerou tratai faciendo algo así como un 
examinados diversos aspectos en- traspaso de las actividades con-
t re ies cuales destacan la insaft- tratadas con ellos. A l efecto, los 
ciencia de recursos coa qu2 v ie- contratistas damnificados podrían 
nen cerrando sus balances las constituir una especie de Sindica 
grandes Compañías, el abandoQO to que avalorase la cuantía de los 
de la explotación de sus íín-áas por perjaicios origieados a cada cual 
Compañías pequeñas, y la prose- y esa cuantía podría constituir la 
cucíóa o suspensión de los ferro basa proporcional de los trabajos 
carriles en proyecto. Qne se les diera en las obras h i 
A l referirse a este problema f >. dráulicas, a rb i t ran io por su parte 
rroviar io, el m inh t r o de Obras ^ Gobierno los medios legales 
públicas enlazó su informe coa^para faci l i tar esta solución, qu?, 
los otros dos asuntos que hemos• como e s consiguiente, tendr í i 
mencionado, y d i j j quíi, a su ja i - 'obstáculos en un ajuste estricto 
ció, el Gobierno debía m a r c i r de!de la legislación actual, 
una manera rotunda su prearen-1 ^ 1 señor Prieto manifestó 
cia por las obras de una u otra na-J Consejo que en la Dirección de 
turaleza, y desde iuago, reiteró ¡Obras públicas, y b/ ja el asesora-
su cr i ter io por entero favorable a \ miento ú% varios ingenieros espe-
ia absoluta preferencia a las obras; cializados, al frentg de los cuales 
hidráulicas. figara don Mariano Lorenzo Par-
do, se está trazando un plan de 
abras públicas, cuyo orden de eje-
cucíóa estará señalado ea conso 
uancia con el mayor rendimiento 
y la más fáci l y rápida ejecución 
de cada obra. Cuando este plaa 
se halle terminado, será sometido 
al Consejo da minist ro" . Pero an-
tes de que este ex imen l legue, el 
señor Prieto ss creyó ea el caso 
í de advert i r ai Gobierno que debe 
CONSERVACION D E C A R R E 
T E R A S 
E l ex ithen de esta cuestión lle-
vó al señor Pristo a expo ;er al 
Cons jo la cifra verdaderamente 
fantástica que supone hoy la con-
ser vació n de carreteras si se las 
ha de sostener en f orma adacuada 
para el tráfico inmenso que ac 
paí 5. Partiendo de esta base, que 
uo puede abandonarse por nada 
n i por nadie, el Gobierno, cuando 
llegue la hora de resolver a fondo, 
h*brá da optar poi aquellas obras 
que juzge preferentes, y , desde 
luego, a ju ic io del ministro, lo son 
las de carácter hidrául ico, porque 
nada aiás»pernícioso podría hacer-
se que desparramar el dinero en 
pequeñas proporciones en unas y 
otras obras, sin establecer previa-
mente la garantía de que aquellas 
qua se acometan han de i r ejecU' 
tándoss ea este ejercicio y en los 
próximos coa un r i tmo de relati-
vo aceleramiento, porque no pue-
de repath se la vergüenza ds que 
una obra emprendida por el Esta-
do y que puede queda*" conclusa 
en dos, tres o cuatro años, tarde 
quince o veinte. 
Esta apreciación fué muy rei-
terada por el min is t ro inf ormante 
y hasta esbozó la idea, para ase 
gurar la normal ejecución de las 
obras, de realizar operaciones de 
c ré i i to e rn las qua podría aten-
derse perfeccam-.nte a esas obras 
por medio de anualidades fijas 
que quedasen comprometidas pa-
ra sucesivos presupuestos. 
Por lo que se refiere al proble 
ma f¿rroviar io en el aspecto 'de 
las redes actuales, el ministro de 
Obras públ icas ;.xpu:o su propó-
sito de ped;r él asssoramiento de 
algunos ilustres economistas para 
redactar una ponencia que l leva-
rá al Gobierno, y en la cual no 
podrá quedar olvidada la part ici-
pación realmente cuantiosísima 
que tiene ya la nación en las re-
feridas empresas. 
Est í fué según nuestras noticias 
e l r esúaen de Obras públicas a 
que se refirió Vi j e f í del Gobierno 
ea su coavársaclóa con los perio-
distas. 
N . de la R. - C o m o verá el lee 
tor, las manifestaciones del señor 
Prieto coinciden, en lo referente 
a ferrocarri les, a lo que expusi-
mos en nuestro nú nero del pasa-
do martes. 
Madr id , 5.—El presidente de la 
Cámara señor Bísteíro manifestó 
que hoy sábado h^brá sesión y se 
disentirá el dictamen de la Comí 
sióa de Presupuestos sobre el de 
Presidencia. 
Cree que no h i b r á ruegos y 
preguntas. 
Tampoco interpelaciones, con 
cretándpse a iá lectura del dicta-
men y a terminar la aprobación 
de t o d o ^ los artículos que faltan 
del proyecto de ley sobre los bie-
nes da la Corona. 
«Hay cuatro o cinco eamlen 
das; pero espero que la sesión sea 
•breve.» 
Se le preguntó acerca de dos 
proposiciones que se han presen 
tado, y di jo que se r^ íhren una a 
ia presentada por el señor Feced 
acerca del ferrocarr i l Teruel a 
Alcañiz y otra sobre ei de Madr id-
Sargos. 
No se discutirá la interpelación 
porque el señor Prieto estará au-
sente de i a Cámara. 
¿Hada uo frente 
I 
Madr id, 5, 4 tarde.—Llegan no 
ticias de que en Jaca ss ha descu 
bierto un complot revolucionario. 
Se sabe que en él hay encarta-
dos varios jefes del Ejércifo y al-
gunos significados diputados. 
Se carecen de más detalles. 
Madr id , 5. —Ea los pasillos del 
Congreso se ha comentado la po-
sibi l idad de la inmediata consti 
tución de un conjunto de izquier 
Jdas, o sea un frente único, inte 
w rado por los partidos y grapo 
representados ea el actual Go-
bierno, más la minoría A l Servi -
cio de Ja República y algunos 
otros elementos. 
Ds confirmarse la noticia, ten 
dtía gran importancia polít ica es-
ta conjunción de fuerzas. 
Madr id , 5. — E l ministro de 
Agr icu l tura recibió a los perlodis 
tas a las dos de la tarde. 
Don Marcelino Domingo les 
manifestó que había estado toda 
la mañana reunido en su despa-
cho con los representantes de la 
Junta Central Agra r ia , para ma-
tizar algunos]puntos del proyecto. 
Quedaron pendientes algunos 
pequeños detalles sobre arrenda-
mientos, foros, bienes comunales 
y de «rabass morta». 
Añadió que en los primeros 
días de la semana próx ima, quizá 
si martes, so l levará el proyecto 
las Cortes como ponencia de Go 
bíerno. 
Terminó diciendo que al próxi-
mo Consejo l levará un proyecto 
para intensificar en España el 
cul t ivo del algodón, siendo ,'sus 
propósitos de que en un plazo de 
cinco años se eleve la superficie 
cult ivada a 100.000 hectáreas, au-
mentándose en el año actual a 
unas 20.000. 
última hora 
nador fueron recibidos por el se» 
cretario, quien no les facil i tó no-
t ic ia alguna. 
Esta mañana volvieron a vis i -
tarle y fué más explícito, man i -
festándoles que en Jaca se había 
fraguado un movimiento anarco-
sindicalista, en colaboración con 
algunos elementos mil i tares. 
Detenciones 
Añadió que el movimiento ha-
bía fracasado y que habían sido 
detenidos un teniente del 19 Re-
gimiento de Infantería, de guar-
nic ión en Jaca, seis paisanos y 
diez o doce soldados. 
¿Están complicados Balbo-
tín, Rodrigo Soriano 
y Sediles? 
A los detenidos se les ocuparon 
interesantísimos documentos de 
los cuales parece ser se encuen-
tran complicados en el fracasado 
movimiento los diputados a Cor-
tes Balbotín, Rodrigo Soriano y 
Ssdíles. 
E i general Llanos a j a c a 
E l comandante mi l i tar de Hues-
ca, general Llanos, ha salido con 
algunos números da la Guardia 
c i v i l con dirección a Jaca, con 
objeto de instruir dil igencies. 
E i movimiento, del que por aho-
ra se carecen de más detalles, se 
considera completamente fraca-
sado. 
8 
íttalmente soportan, y si no s 
quiere ver destruido dentro de Procurñr a ^ cost i no incurr i r 
muy poco tiempo todo el g r a j e a el deheto, que padeció la Dic-
esfaeiz3 económico que ha su-^adura» da acometer obras públi-
puesto el circuito naciooal de f i r jeas a todo tren sn uno y otro ra-
mes especiales. Ssrá p r e c i s o | m o . ea f 'rrocarri les» eQ carrete 
orient.%r la solución en forma que i ras y en embalses, perdiendo de 
los usuarios de la carretera cos ' vista la capacidad económica del 
M id r id , 5.—La reunión que ce-
lebró la minoría radical socialista 
estudió el proyecto de ley de in 
compatibi l idades, y acordó que 
sea cual f a ï ra la tendencia que 
mantenga en este asunto en el 
Parlamento, comience a regir i n -
mediatamente. 
Es decir, que las incompat ib i l i -
i da les alcancen a los diputados 
de las.actnales Cortés. 
S 
Madr id, 5.—Esta tarde sale pa-
ra Zamora ei subsecretario de 
Comunicaciones señor Gaiarzs, 
Huelga de obreros 
Madr id, 5.—A las diez de la 
noche se supo en el inter ior del 
Congreso que los deportados en 
el cBusaos Aires» van camino de 
V i l l a Cisneros. 
i i 
larmante situación obrera 
en la provincia 
i»M«»!np! i niom·'i-aOTuiiii y el 
Terttel-Alcañte 
M i d r i d , 5 . - U . i g r u p o numero 
so de diputados de los provincias 
interesadas en la construcción del 
ferrocarr i l Zamora«Coruñ i ha 
elevado un escrito a l Gobierno 
para que ea el Parlamento haga 
unaMeclaración pública en reía 
d ó a con la construcción de dicha 
vía férrea, al objeto da que d-;sa 
parezca la alarma que ha produci 
do la noticia de que inmediata 
mente se paralizarán las obras, 
pu;s esto vendría a aumentar el 
nú nero de obreros parados en 
aquellas provincias. 
N, de la R. —Sibemos que nues 
tros diputados han prèseatado a 
las Cortes una proposición en e l 
mismo sentido sobre si ferroca-
r r i l Teruel-Alcañiz. 
Jaén, 5.—Los obreros del cam-
po se han declarado en huelga. 
La huelga es obtdecida a que 
los patronos se niegan a aceptar 
las bases de trabajo últ imamente 
acordadas en las cuales figura la 
j rebaja de los jornales. 
dóa Republicana |MarceiÍQO Domin 
Madr id , 5.—Se ha sabido que 
Ianteanoche cenaron juntos los d i -
putados del grupo de Acción Re-1 Madr id , 5 . - E s t a noche sale 
pub '.cana. ¡p5ra Murcia el ministro de Agr í -
Parece que durante la cena se | cuitara don Marcelino Domingo 
dió cuenta de los trabajos que se |e(m obJato áQ asistir ea represen-
realizan para la formación del ¡ tacióa ^ Gobierno a la fiesta del 
cartel de izquierdas. estudiante organizada por ios es-
l a m b i é n s e ha uicho que don escokres de aquella capital, acto 
Honorato de Castro entregó al r qUe se celebrará eri el Xeati.0 Ro 
señor Azaña una carca de impor-1 mea y ea t l CQal pronunciará un 
tancia polít ica. discurso. 
A ios «caflís» les 
Se suspenden los trabajos 
en las minas de Ojos Negros 
El Consejo de Adminis t rac ión 
^e la Compañía de Sierra Menera 
ha puesto en conocimiento del 
Gobierno c iv i l el acuerdo adopta-
do de suspender la explotación de 
les minas de Ojos Negros. 
Basan el acuerdo en la ausencia 
^so lu ta de demanda de mineral 
y Por contar en su fábrica de Sa-
gunto con existencias bastantes 
Para mucho t iempo. 
Este acuerdo ha dejado en la 
JaUe a unos 300 obreros próxima-
p i n t e . 
Del ferrocarril Terue ! -Á lBD-
filz también anuncian el 
despido de 300 obreros 
La .Compañía del fer rocarr i l 
Teruel-Alcañiz ha anunciado el 
despido a unos 300 obreros em-
pleados en las tr incheras, quedan-
do ú i icamenfe los empleados en 
los túneles. 
Como se da el caso de que la 
mayoría de éstos son naturales de 
Murcia y Almería, y carecen de 
recursos, el gobernador ha con-
sultado con el ministro la forma 
en que deben ser socorridos pp.ra 
que puedan trasladarse a sus re-
sidencias, 
Pero la benemérita les corta 
ia digestión 
Valjnnquen».—De un CDrraldt-
ganado, propiedad d e Agustín 
González Gascón, fueron robadot 
varios carneros. 
La guardia c iv i l practicó d i l i 
gencias, sorprendiendo con e l 
cuerpo del delito a los gitanos 
Marcos G iba r r i Domingo y V i -
cente Gabarri Giménez, quienes 
S3 habí m comido unos 30 ki logra-
mos de dicha carne, de los 50 que 
se apoderaron. 
El. resto fué hallado escondido 
en un montón de piedra. 
sado movimiento 
en Jaca 
Precauciones en Huesca 
Madr id, 5, 6 tard-í.—Llegan de 
Huesca nuaves noticias del moví 
miento revolucionario en la veci-
na ciudad de Jaca. 
Durante ia tarde de ayer se ob -
servó en la carretera a Jaca inusi-
tadas precauciones; todos ios ve-
hículos eran detenidos y requisa 
dos por fuerzas de la guardia c iv i l . 
Los paríodistas se trasladaron 
al Gobierno c iv i l en busca de no-
ticias. 
Por hallarse eaf í roa i el gob i r 
In te rvenc ión en Cor tes 
de l seño r Feced sobre 
A lcañ iz 
Madr id, 5, ó ^ . - B n la sesión de 
Cortes de esta tarde intervino el 
diputado por Teruel ssñor Feced, 
defendiendo la proposición pre-
sentada sobre la continuación de 
las obras de varios ferrocarri les. 
Con atinadas razones expuso la 
necesidad de continuar las obras 
en aquellos ferrocarriles en cons • 
t rucc ióaque estén bastante ade-
lantadas y que además sean de 
verdadero interés nacional, ta l 
como ocurre en los de Zamora-
Orense, Madrid-Burgos y espe-
cialmente el Teruel Alcañiz. 
Insistió ea que debe seguirse 
este cri terio por parte del minis-
t ro . 
Solicitó se celebrase sesión noc-
turna para continuar el debate so-
bre tan importante asunto. 
Le contostó el señor Basteiro en 
el sentido de que no hacía falta 
celebrar sesión nocturna por ha-
ber quedado la Cámara suficien-
temente enterada, prometiendo a l 
señor Feced que pondría la ma-
yor urgencia y el máximo interés 
en el asunto debatido, cuyos por-
menores trasladará al señor Pr ie-
to . 
E N ESCUCHA 
DOÑ mineros mner* 
Según se nos comunica del Go-
bierno c i v i l , se han recibido not i -
cias de que en la mina «Cristina», 
del término de Escacha, han 
muerto intoxicados dos obreros. 
Se carece de detallee. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCíON 
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T o d a la cor respondenc ia al AdminisS 
En todos los periódicos de 
Berlín, se ha podido leer a 
grandes titulares «La China 
ha declarado la guerra al Ja-
pón.» 
Para el hombre civilizado, 
la imagen guerrera se evoca 
ya con espasmos de horrores 
en los que cruje, no solo una 
crispadura física, sino hasta 
una convulsión espiritual. En 
el silencio absoluto, en ese 
silencio que sucede a las 
grandes tragedias, como si la 
humanidad se replagara en un 
gran mutismo de fervor y de 
olvido imposible, después del 
delito mundial de la Gran 
Guerra, .se alzó la voz unáni-
me que condenaba ia vieja 
educación de las ambiciones 
imperialistas. 
En el aula, en la c'ínica y 
en el hogar, la guerra cobra-
ba perfiles de asesinato y la 
patria se extendía en senti-
mientos de universalidad. Eu-
ropa, poseyó una literatura 
nueva, sin alaridos épicos; 
una literatura doliente y des-
nuda, de hospital, de manico-
mio; una literatura que cine-
grafiaba iodo el vapor de la 
guerra. Pensaron los hombres 
en que era hora de analizar 
la razón de sus odios y ver, 
si en efecto, había algo más 
que un triste légamo de peda-
gogía brutal en sus corazo-
nes. 
Se hizo aquella frase del 
ministro deja Guerra francés: 
«Esta guerra, es la guerra a 
la guerra». En los espíritus 
de fácil captación, lo que hay 
üe acción individual en el he-
roísmo guerrero, se dejó 
prender para conseguir un ho-
micida irresponsable que los 
países exhibían tatuado de 
cruces gloriosas. 
En Oriente alienta todavía 
el apestoso lirismo con que se 
exaltó la guerra. El refina-
miento en un rencor agravado 
con siglos de ética aberrecio-
nista; lo que se explotó ya en 
el duelo franco alemán. Me 
refiero al odio individual, dei 
soldado del hombre por el 
hombre, al que se le dice en 
la escuela, en la casa, en el 
cuartel:—«¿Ves a ése? Es 
francés. Es tu enemigo. Te 
odia. Tienes que maíárle. El 
te matará si no te adelantas.» 
A J se forman esos ejércitos 
tan feroces y así se hace im-
posible la colaboración uni-
versal de los hombres para 
ser mejores. 
¿Hasta qué punto en Orien-
te se ha aprovechado este mo-
do de formar líi estimación re-
cíproca del individuo ni por 
sus semejantes? Desde las 
distancias tenebrosas de la re-
ligión; desde la cuna por la 
D E S D E M A D R I D 
impresión polít ica 
iiiiiniiiiniiiisss 
dos y se decidirá a luchar por discursos, pueden empezar el 
el prestigio de su potencia. ' desarme universal. 
! Japón ha disparado y su' En la reunión de Ginebra 
m@tr.alla salpica un poco a to Ja palabra de Vandelverde ya 
dos los países. javisó al mundo de los resul-
religión; desde la cuna por la Si Europa no encuentra tados de una nueva guerra, 
madre, por el amigo, por el otra fórmula que la pólvora, ^Esa nueva guerra tras la que 
profesor. Desde el embrute- los hombres sí deben conse-'no lucirá, culpable y victorio 
cimiento colectivo hasta esa guir algo más que sus balas sa, la sonrisa de un empera-
imperfecta perfección de la y sus gases axfisiantes. Los dor, ni el paso de un ejército 
fuerza. hombres tienen en sus manos diezmado que no se atreve a 
Se oye decir a hombres que e| remedio pueril y simplista, pasear los carros de su Cruz 
cualquiera creería estimables: la posibilidad y la evitación Roja... 
«Es precisa una guerra; las de la guerra. Los soldados; ERIC. M R E M A R Q U E , 
guerras no se evitarán jamás del mundo, sin pirotecnia dei (Prohibida ia reproducción.): 
en el mundo». Y esos hom-
bres han tenido unos hijos por wl™,lll1,liii!]Ln9lli ¡ ' " " « i » 
los que se secaron de llanto 
los ojos de su país y están 
sus campiñas desflorecidas de 
sepulcros. 
Todavía se exhibe otro ar-
gumento: la Gran Guerra de-
terminó un progreso en el Los comeníarios que se esíánr¿fier2 a l a incompafibilidad deUatírica. Y esta crítica sabemos est^ cioues telegiáfi:as por los 
El verdadero A N Ü , que toda persona d^ buen m ^ 
prefiere, por ser el mejor de iodos los ANíSADOS, ^ 
tilados n vapor. 
Embotellado y a grane! puede pedirse a la Fábrica^ 
P A S C U A L F R A N C O en Monreaí á z \ Campo y a la Su. 
cursa! de Teruel, Avenida de la República, 14. 
Illllllllllllllllll 
e 
y 
mente con las legiones acornó 
dadas y burguesas. 
La República, no puede emú- o • d f rnnsmfcíA 
lar a la Monarquía en nada. Es , 01010 de A m i s i ó n 
ta últ ima, constituyó casi s\tm~ legf amas p o r teléfono uibm 
pre sus parlamentos con un gran j EÍ cDiario Oficial de Commr 
número de funcionarios públl-,cioaes> pubUca la sigaieníe 1Ci 
eos. La República, quiere des- , <Habieado d53m03trado j a; 
virtuar esta equivocación dejan- el ^ 
do la cal idad de diputado c o m - ; . . * t t UCi servicloá. 
u " ia , , . / . ... „ transmisión de t» ecramas-w n, 
' pieíameníe Ubre de toda crit ica y « a m t^, 
de toda rnofa pública. España urbaG° ^ no ^ ü.cesarlak 
es un país muy dado a la c r í t i c . ¡ a g e n c i a de previo depósito en i, 
3 parcepci cambio de la Bolsa. Y aun men,e 8ai¡sfactor¡o para el autor! tidura nacional que le d ist ingueJ el descrédito hacia quien se d i r l - de la sobretasa de 0 10 pes;tas 
admi t iendo que la human idad del proyecto y para el Gob ie rno ;Go n amplia l ibertad aque l los ' ge. Ca lmando estas crít icas po- teiegrartl3> a la vez qU2 uaa ai{er,D 
hubiera conseguido, de algu- que lo refrenca. 
na forma ese progreso, es Así como tenemos que ser un 
como si de una persona que ¡ poco intransigentes con aquellas 
cura de heridas terribles y medidas gubernamentales que 
adquiere una fortaleza robus-i110 ^aen consigo una justa apre-
, ... j , elación de! sentido democrático 
ta se di)era que era producto | repub¡icano> hemos dcS2rjust03 
de aquel las heridas. ' reconociendo ios acleríos del 
errores que puedan derivarse de PuIare3 V d ^ ' M d o l impias las c i a e n o j i t r a dei s?mcio tsiegráS. 
un mal desempeño de cualquier jerarquías nacionales éstas ten- es 
jerarquía o funcionar io, den t ro ,d ran el derecho. de atr ibuciones . 
de su Departamento. E l d iputa- 'nccesar ias Para desempeñar los 
do, ejerce la ley f iscal izadora. Y deberes que el pueblo les conf ie-
corno todo f iscal , no puede ser ra sin miedo a la burla pública y 
parte en el núcleo de acusados ^ descrédito polít ico, 
porque esto le privaría del c réd i - ! F E R N A N D O D Í C E N T A . 
Los obreros sin la educa- Gobierno cuando los proyectos jto y de la fuerza necesaria para llliülllimi ÏÏtSlCMiüJMl^ 
ción militarista, sin el alma que de él surgen l levan entraña-
mecánica, sabrán que la san-idos en 5Í todo eI 3abor de ,a 
gre fecunda no es jamás ia¡ equidad y todo el estímulo de la 
. , j L solvencia republicana, 
que riega los campos de ba-i J , 
^ J  E l proyecto de ley de incom-
. ... , ¡patlbi l ldades, viene a encauzar 
El fantasma bélico levanta :e, engranaje of icial bajo un pun 
trincheras en Oriente. Elito de vista nuevo y altamente 
hombre está fatigado de dor- renovador. Su pr incipa^ impor-
mir en paz. El espíritu perso-|íancia» nace de Privar del favo-
nalista de Asia cuaja en ig i ^ m o a todos aquellos que al 
peor de las guerras, la que al calHor de u.n° "lá3 f( inenos ^  
u i , u j - V J nada amistad política, sabían 
hombre se le ha dictado m e ^ ^ o v r e c h a r i a elevación al ¿oder 
jor que de un arsenal de gue- 'gubernamental de sus amigos 
rra de un nuevo arsenal de para buscar acomodo dentro de 
odios. j las oficinas del Estado, sin tener 
Occidente llama todavía en en cuenía si Para su^desempéno 
sus reuniones de Ginebra a Podrían 0 n o ' u n i r l a suficiente 
la reflexión y a la cordialidad compeienc,a-
délos hombres. Pero OcaV ^ esencia! d. i proyecto y lo 
, . , . . que mas valoriza el hacerlo d * 
dente no deiara que se a va- su promulgación, es. sin duda 
sallen SUS privilegios colonia- a lguna, aquella parte en que se 
r^jp^jCT»..^)» n mu IIIÍ«MI i • • i — m i m n i i l i m n n n „ i ii.i 
acusar sin trabas y sin opres io- C o m i s ¡ ó n de po|icía 
La ley de incompat ib i l idades, \ TUVàl ÚZ Teñid 
comentada, como en uu p r i n c i - j Laboreo forzoso de las 
pió decimos, muy favorab lemen- tierras 
te al Gobierno, es una Ley que Dado el fia social que persigue 
alcanzó siempre el deseo ?ub i i - la vigente legislación sobre labe-
co de verla real izada. A más, ¡reo forzoso de las tierras y coa el 
ella viene, a so luc ionar , a parte f ía de evitar ctadus que s^bre el 
de una l impieza mora l , un reme- ! part icular puedan tener los agr i 
dio material de inf in idad de g e n -
te que pueden aspirar a los car-
gos libremente y con el lo s o i u : 
cionar, acaso un problema de 
paro que se ha dado en l lamar 
de la clase obrera, sin tener en 
cuenía que él afecta más d i rec-
tamente a la clase media espa-
ñola, verdadera víct ima, en Iodo 
mome ío, de ¡las convicc iones 
nacionales, ya.que por un error 
cultores y vecinos de este térmiao 
muüicipal , esta Comisión, en se 
tradones servicios análogos no 
cobrar s obretasa algaaa por esa ser-
vicio. 
Con esta fecha h acordado dispo. . 
n r: I 
1. ° E l servicio da transaiisióa dsl 
de telegramas por teléfono urbauoj. 
desde las estaciones telegráficas al V 
domicil io u oficinas de los abonados | 
al servicio tekfóaico será granito. 
2. ° Igaalmente será gratuito el 
servicio de recepción de telegramas 
por teléfono urbano en las estaciones 
telegráficas, transmitidos desde el 
domicil io del abonado. 
3. ° Tanto la traasrnisióa comola 
recepción de telegramas por teléfo-
coa la ley de 23 de septiembre de 
ocia l . ni puede clasif icarse en- moi n L · * i o * \ x . A , 
. . . , , 1*>1| Decreto de 2 de octubre del 
sión de fecha de ayer acordó: H > i no a rbM0 s,? h, rá 2R las estacioDfi | 
c^r publico lo G:gaienti: L . , , , Mi 
l.o Que el laboreo de las tie. telegráficas sólo a los abon.dosq^ 
rras de ej-cucióa forzosa c o r r e s - I ^ P 1 " 6 8 ^ 6 ^ 9 lo soliciten. AlefecW 
ponde a todo el terr i tor io nació •" en cada estación debsráa \ W ¡ Í 
listas de abonados, en las qae con^  
tará el cúmero de su teléfono y P 
ras hábiles para el servicio. 
4.° E l derecho a transmitir telí1 
gramas por teléfonos desde el doffli 
nal respecto de las ñocas ya rotu 
radas que no se elaboran segúa a 
cada época y cnl t lvo corresponda 
y con arreglo a uso y costambre 
de buen labrador, de conformidad 
tre las legiones obreras, n i pue-
de aspirar a codearse maíe r ieL 
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Y EN ATENCION A SU DISTINGUIDA CLIKN-
TELà CONTINUARÁ SU ASOMBROSA REBA» 
JA BE PRECIOS HASTA H L 12 BEL PRESENTE 
10,15 y 20 por 100 de descuento 
Ramón y Caja!, 37.-Teruel 
-' • - '• i >SOO000*O3O30. f 
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propio año y del de 28 de enero 
pròx im i pasado. 
2. a Esta Comisión solícita la 
colaboración del vecindario íes* 
pecto de qae pongan en coneci 
miento de la misiaa los cases que 
conozcan sobre ñacas que se ha 
l ien en las condiciones determina 
das en el apartado anterior. , 
3. ° Conocidas que sean las f in-
cas denunciadas, se comprobarán 
por esta Comisión y Í.V¿Ijguada i 
la cert idumbre del no laboreo, se i 
pondrá el hecho en conocimiento I 
de la Ssccióa Agronómica prevín 
cial para que, coa su u f a r m e se 
eleve el expediente con ios antf* 
cedeates, a la Comisióa técnica 
Central del Ministerio de A í r r c u l -
tura, Industr ia y Comercio, ia 
que señalará el oro^rama de> fra 
b a j o q u e h a d e i m ^ ï e a l . a 
ca abandonada, cuyo proòietario 
H^ rolio,rfadráob,i¿día 
l izano en la forma que preceotúa 
l a l e g i s a c i ó n y s i n o l o v e ^ i c a s e 
se considerará en período de si? 
nterveDido por esta Comisióa e 
imponer la labor forzosa después 
de los trámites preceptivos 
nJ :2q™co.mo*&Mzcíóü de los 
m W ^ ? 8 í ^ d o s y procedí-
r S i 6 ^ 1 ' s e P ^ i c a p o r esta 
mlf^o P3ra 8:eaerai coaoci. 
P r ï r f í 6 1 ^ d f ;aarzo de 1932.-.EI 
aecretano, León Navar ro . 
ci l io del abonado a la estación te!* 
gráfica, requiere la apertura detim 
cueata corriente en la estación teif 
gráfica a nombre del abonad©, W 
dando a la facultad discrecional $ 
jefe de la estación, responsable < 
las tasas de los telegramas, exigir 
no previo depósito. Los abona^ 
que no teagaa depósito deberán s8' 
íisfacer el importe de las tasas ^ 
los telegramas que expidan dentro 
de la decena natural de la fecha ^ 
su expedición en la ofici aa telcgráj 
ca. Los que tengan hecho depósitfl 
deberán saldar eu cuenta c o r r i ó 
con la estación por decenas 
les. 
Continúan en vigor ia regla 
ción actual y ia rendición de c 
y documentación de ese servicio <lfl* 
no se opongan a lo preceptuad0 ^ 
esta ordea, que empezará a regir 
1 de marzo del corriente año. 
Madrid, 23 de febrero de 1932.-
subsecretario de Comunicacioo6 
A . Galarza. 
Es copia: 
Teruel, 3 de misrzó de 1932. 
Hl delegado-jefe del Centro 
LORENZO PE»^ 1 
